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１ ）Tsutomu SUDA, Isao MORITA, Physical fitness exerted 
for the cooperation among people living in cold, snowy 
regions, The 31st International Symposium on okhotsk 






１ ）森田勲：石狩市筋力アップ教室（ １ ）〜（１2），石
狩市，20１5．１１〜20１5． 2 ．
















































































































































































































2 ）Kaori Okuda， Keita Urano， Ikuyoshi Mukaiyachi：
Supporting at-risk youth by using Tojisha Kenkyu．














の森 職員研修，20１6． 2 ．
6 ）奥田かおり，内田梓：ペアレンティング ジャーニー




会 研修会，20１6． 5 ．
7 ）Kaori Okuda： Japanese Pension System, Multi-cultural 








































福祉教育学会ニュースレターNo.27， 8 - 9 ，20１6．
4 ．25．
（ ４）学会発表
１ ）Koh SHIMIZU et al. : Change of Residential Social 
Work Practice in Nursing Homes, APASWE 23rd 
Regional Conference, October, Bangkok.

































１ ）志水幸：一般社団法人 日本社会福祉学会 代議員
2 ）志水幸：日本社会福祉教育学会 理事（会長）
3 ）志水幸：日本ソーシャルワーク学会 理事







6 ）志水幸：北海道テレビ（イチオシ！「 １ 割負担の 
サービスが介護保険対象外に？」）コメント出演，
20１6． 2 ． 3 ．放送































4 ）小林士郎，上坂義和，西基，高橋茂樹：Simple Step 
脳・神経．海馬書房，20１5．１0．









１ ）Nakagawa K, Kohara T, Uehata Y, Miyakawa Y, Sato-
Ueshima M, Okubo N, Asaka M, Takeda H, Kobayashi 
M. PIAS 3  enhances the transcriptional activity of HIF-
1 α by increasing its protein stability. Biochem Biophys 
Res Commun. 2016, 69：470-6.
2 ）Onuma, K.a , Kanda, Y.a , Ikeda, S.S.b , Sakaki, R.a , 
Nonomura, T.a ,  Kobayashi, M.c , Osaki, M.ad , 
Shikanai, M.e , Kobayashi, H.f , Okada, F. Fermented 
brown rice and rice bran with Aspergillus oryzae (FBRA) 
Prevents inflammation-related carcinogenesis in mice, 




4 ）Dong P, Ihira K, Hamada J, Watari H, Yamada T, Hosaka 
M, Hanley SJB, Kudo M, Sakuaragi N. Reactivating p53 
functions by suppressing its novel inhibitor iASPP： a 
potential therapeutic opportunity in p53 wild-type 
tumors. Oncotarget, 6 ： 19968-19975, 2015.
5 ）Maishi N, Ohba Y, Akiyama K, Ohga N, Hamada J, 
Nagao-Kitamoto H, Alam MT, Yamamoto K, Kawamoto 
T, Inoue N, Taketomi A, Shindoh M, Hida Y, Hida K. 
Tumour endothelial cells in high metastatic tumours 
promote metastasis via epigenetic dysregulation of 


























2 ）Maishi N, Ohba Y, Akiyama K, Ohga N, Hamada J, 
Nagao-Kitamoto H, Alam MT, Shindoh M, Hida Y, Hida 
K： Tumor endothelial cells promote metastasis via 
biglycan secretion. The 74th Annual Meeting of the 
Japanese Cancer Association. October 8 -10, 2015 
(Nagoya).
3 ）Iizasa H, Sakata K, Maeda K, Yanagihara K, Kubo T, 
Yoshiyama H, Ui-Tei K, Hamada J： RNA editing 
enzyme ADAR 2  regulates oncomiR processing and 
malignancy in human pleural mesothelioma. The 74th 
Annual Meeting of the Japanese Cancer Association. 
October 8 -10, 2015 (Nagoya).
4 ）Xiang H, Gordarzi H, Iizasa H, Sakata K, Hida Y, 
Yanagihara K, Kubo T, Nakagawa K, Kobayashi M, 
Irimura T, Hamada J： Roles of HIF 1  and MUC 1  in 
motility and invasiveness of human malignant pleural 
mesothelioma cells enhanced under hypoxia. The 74th 
Annual Meeting of the Japanese Cancer Association. 






























































































































１ ）山田律子：第 2 章　食事援助技術，鈴木みずえ・片
山はるみ（編集）「なぜ？できる！わかる！私の看
護技術―卒業時の到達レベルに準拠した私の看護技
術！」， クオリティケア，26-72，20１6（， 3 ）．




ケ ア ガ イ ド ブ ッ ク 」， 照 林 社，70-72， １１6-１１8， 


















Together， 3 - 6 ，20１5（， 9 ）．
2 ）山田律子：特集 高齢者の食支援，　seminar 8  「認知






（ 5 ），597-604，20１6（， 5 ）．
5 ）山田律子：巻頭言　一般社団法人日本老年看護学会
の設立，老年看護学2１（ １ ），3 - 4 ，20１6（，7 ）．
6 ）山田律子：認知症高齢者への食支援，月刊誌ケア34
（ 8 ），１4－20，20１6（， 8 ）．
（ ４）学会発表
１ ）Chiba　Y， Yamada　R，Ichimura　K：Critical 
Indicators related to dysphagia among dementia 
inpatients of all general hospitals，第35回日本看護科
学学会学術集会，広島，20１5（，１2）．
2 ）Tsuji Y，Yamada R：Care considered good by families 
of elderlypeople with dementia living in group homes 
and receiving end-of-life care and care that families 





















































































































































































































































6 ）Yuko TANAKA, Kazuko SAEKI： Decision making 
about psychiatric hospital discharge among family 
caregiver of person with early dementia, 19th East Asian 
Forum of Nursing Scholars Abstract Book presentation, 

































































テライトキャンパス．20１6． 8 ． 6 ．
１6）川添恵理子：「多職種で行う退院支援」座談会及び
講演，講師．JA北海道厚生連遠軽厚生病院．20１6．























































































































わり，小児保健研究，75（ 4 ），504-5１0， 20１6． 7 ．
4 ）寅嶋静香，遠藤紀美恵，澤田優美：産後 2 〜 9 か月
にある女性の身体的健康状態における実態調査 第
一報〜高齢出産群と他年齢出産群との比較から〜，
母性衛生，57（ 2 ），297-304，20１6． 7 ．
5 ）渋谷雅美，竹生礼子，齊藤美沙，伊藤道子，明野聖
子：看護学科における模擬患者参加型授業とOSCE





（ １ ），93-98，20１6． 3 ．
6 ）嶋田あゆみ：NICUにおける直接授乳に関する文献
検討，北海道医療大学看護福祉学部学会誌，１2




























































































































定， ナーシングキャンバス， 4 （ 6 ），8１-85，20１6 
（， 5 ）．























6 ）Nami Sakuraba, Kaori Nishimura, Noriko Hira： Internet 
use by cancer patients in Japan for medical information, 
Annual Meeting of Multinational Association of 
Supportive Care in Cancer (MASCC), 2015.
7 ）Kaori Nishimura, Nami Sakuraba, Noriko Hira： Online 
Information Gathering and Networking by Japanese 
Cancer Patients, AONS (Asian Oncology Nursing 













１１）Junpei Haruna, Mizue Shiromaru, Yuriko Minagawa, 
Hiromi Uchida，Natsuko Makino，Masako Momma，
Naoki Kanda，Yukiko Taguchi，Hiromi Orita，Kunie 
Tsugawa, Difficulties Experienced by Nurses Engaged in 
Emergency Care in the Provinces of Hokkaido, 19th East 
Asian Forum of Nursing Scholars, 2016. 3.
１2）春名純平，牧野夏子，城丸瑞恵，内田裕美，田口裕



























































































































護師と特定行為研修．Best Nurse，27（ 5 ），54－
55，20１6
2 ）Yoko Tsukamoto, Yasuko Hiraoka, Fumiko Kimoto： A 
Report of 10-year History：Educational Program for 
Medically Underserved Area in Japan by Infection 
Preventionists, American Journal of Infection Control, 





ミナー，京都， 20１6，（， 2 ）．
2 ）塚本容子：高度実践看護師に求められる医療の質保
証．第47回日本看護学会―看護教育―学術集会，シ















東北ＮＰ研究会， 仙台，20１6（， 5 ）．
6 ）塚本容子：患者安全は医療関連感染予防から，自治
医大病院感染対策講演会，小山，20１6 （， 6 ）．
7 ）塚本容子：医療施設の管理者からスタッフまで知っ
ておきたい感染対策の知識，大川原神経外科病院第
１ 回看護研修，東室蘭，20１6（， 7 ）．
8 ）Yoko Tsukamoto： Gender Inequality in Health Care, 
Global Nursing Leadership Institute, WHO Geneva, 2016 
(, September)
（ 6）社会活動
１ ）Yoko Tsukamoto：The Nurse Practitioner Journal, 
International Editorial Advisory Board.
2 ）塚本容子：環境感染学会，国際委員会， 委員長
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